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Inasi identik dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Berdasarkan da-
ta Bank Indonesia (BI), inasi di Indonesia mengalami uktuasi dari bulan ke
bulan. Inasi di Indonesia apabila digambarkan ke diagram maka hasilnya tidak
memiliki pola tertentu dan tidak mengikuti distribusi tertentu. Oleh karena itu,
inasi dapat diterapkan dalam model regresi nonparametrik. Salah satu model-
nya adalah model regresi nonparametrik B-Spline, karena lebih eksibel dan tidak
membutuhkan asumsi distribusi tertentu.
Dalam membentuk model regresi nonparametrik B-Spline digunakan ban-
tuan titik knot optimal yang ditentukan dari nilai Generalized Cross Validation
(GCV ) minimal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model regresi non-
parametrik B-Spline pada data nilai inasi di Indonesia dan menentukan prediksi
nilai inasi di Indonesia.
Hasil dari penelitian ini yaitu model yang diterapkan ke dalam data tersebut
adalah regresi nonparametrik B-spline orde 2 dengan tiga titik knot optimal.
Prediksi inasi untuk bulan November dan Desember tahun 2016 sebesar 3.957043
dan 4.099758 sedangkan inasi aktual sebesar 3.02 dan 3.58 dengan RMSE sebesar
1.3667.
Kata kunci: Inasi, GCV, titik knot, model regresi nonparametrik B-spline
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ABSTRACT
Annita Nur Kusumastuti. 2017. INFLATION PREDICTION IN INDONESIA
USING B-SPLINE NONPARAMETRICS REGRESSION. Faculty of Mathema-
tics and Nature Sciences. Sebelas Maret University.
The ination is identical to the rise of prices of daily needs. Based on data
of Bank Indonesia (BI), the ination rate in Indonesia uctuated in every months.
The scatter plot of ination in Indonesia have no specic patterns or particular
distribution. Therefore, ination can be modelled in a nonparametrics regression
model, that is a B-spline nonparametrics regression model. It is exible and does
not require assumption a particular distribution.
To formulate B-spline nonparametrics regression model, the optimal knots
point support is used. The model can be formed with an optimal knots point
is determined from the value of the minimum of GCV. The purposes of this
research are to determine the B-spline nonparametrics regression model on the
data of ination rate and to determine the predictive ination in Indonesia.
The result from this research shows a model which implemented into these
data. It is B-spline nonparametrics regression of orde 2 with three knots op-
timal point. The predictive value of ination for November to December 2016
is 3.957043 and 4.099758, while ination actual is 3.02 and 3.58 with RMSE is
1.3667.
Keywords: Ination, GCV, knots, B-spline nonparametrics regression model.
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